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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAF  N. 218, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens. 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria/DG 





Art. 1º DESIGNAR os servidores Raquel Ribeiro Caetano, matrícula 
S044568, Arlan Morais de Lima, matrícula S055322, e Valmir Ferreira Gomes, matrícula 
S021673, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Recebimento  
de Bens referente à Ata de Registro de Preços N. 21/2012 (Processo STJ n. 784/2010), 
que tem por objeto a aquisição de solução de equipamentos com tecnologia de 
identificação por radiofrequência – RFID para automatização dos serviços de 
empréstimo/devolução e inventário do acervo bibliográfico.   
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuara como suplente o servidor, Ricardo Gomes da Silva, 
matrícula S037472. 
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